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精神分裂病患者の 家族 の希望を保持 ･
増進する要因に 関す る研究
鈴 木 啓 子 (静岡県立大学看護学部)
精神分裂病患者の 家族 の 希望を保持 ･増進す る要因 とそ れ ふ ま え た看護を明 らか にす る こ と を目的に , 持 続 的比較分_析
の
手法を用い て , 1
■
8名 の 家族を対象 に半構成的面接調査を行 い , そ の 内容を分析 し た｡ そ の 結果, 家族 の 希望を保持 ･ 増 進す
る要因 と して (好 ま しい 将来 を予測 で き る情報) ( 支持的人間関係 の 存在) ( 専門的能力- の 信頼) (生きが い や 気晴 ら し
の 存在) (自分自身 へ の 信頼) (か け が え の な い 患者の 存在) の 6 つ が 明 らか に な っ た｡ こ れ らの 要因 は, 家族 の 経験 の 変
化 の 局面 に対応 し変化して い た｡ 治 そ う とす る思 いが 先立 っ 局面 で は主 に ( 好ま し い 将来を予測でき る情報) ( 専門的能力
へ の 信頼) が , あき らめ る局面 で は ( 支持的人間関係の 存在) (生きが い や 気晴 ら しの 存在) が , そ して 現状を認 め る 局面
で は 6 つ の 要因す べ て が家族 の 希望 を保持 ･ 増進 し て い たo 以上 より, 家族 の 希望をふ ま え た 看護 と し て , 治 そ う と す る思
い が 先立 っ 局面 で は, 家族 の 希 望が 何 に より支え ら れ て い るか の 理 解 と必要 な情報 の 提供 が, あき ら め る局面で は 同 じ経験
をす る家族 と の 交流, 気 晴 ら しの 勧 め が , ま た現状を認 め る局面 で は信頼関係づくり, 相 談窓口 の 提示, 家族 に と っ て 大切
な患者 の 思 い 出や現在 の 患者 へ の 思い を理解す る こ と の 重要性が示唆 され た｡
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I . はじめに
近年, 精神分裂病患者の家族支援の重要性が指摘され,
様 々 な家族支援が看護婦 に より実施さ れるよう に な っ て
い る｡ しかしながら, 家族が ど の ような経験を して い る
の か家族自身にと っ て の意味に つ い て は, 実証的に明ら
か にされ て い る こ と は少な い 1)1 3)｡ 特 に , 家族が困難 な
状況の中で事態をのりきるとき の エ ン パ ワ メ ン トや , 家
族 の もつ 希望と い っ た肯定的側面に つ い て の 研究は, 揺
と ん どされ て い な い 12)｡ 日本 で は鈴木12)が精神分裂病患
者の 家族の抱く希望の 内容とそ の変化の過程を明らか に
して い る ｡ 家族の 希望の内容は, 病気を治そうとする思
いが先立 つ 局面, 治す ことをあきらめる局面, 現状を認
める局面とい う家族の経験の変化の 局面に 対応して 変化
し, そ れは希望を特徴づ ける要因, 希望の 変化に影響す
る要因が関連して い る ことが明らか に な っ て い る1
0)
0
精神分裂病を病む家族成員を身内に もつ 家族支援に あ
たる看護婦 にと っ て , ど の よ うな要因に よ っ て家族の希
望が支え られる の か , あ る い は希望が増進するの かを明
らか にする こと は, 家族 の ニ ー ズ に あ っ た適切な援助を
提供する上で も重要に なる｡ 精神分裂病患者の 家族の 悲
嘆が慢性的で ある ことより, 家族 の抱く希望 は長い経過
の 中で , ど の ような要因に より保持 ･ 増進す るa)か を明
らか にする こ とは, 家族看護を考えて いく上で も重要と
考えた ｡
Ⅱ . 研究目的
本研究の目的は, 精神分裂病患者の家族の希望を保持 ･
増進する要因を明らか に し, 家族が もつ 希望を ふ まえ た
看護を明らか に する こ と で ある｡
肌 用語の 操作的定義
1 . 希望の 定義
本研究で は希望を次の よう に定義した ｡ ｢ 望ま し い 将
来の結果に対する感情, 思考, 行動, 認知 で あり, 以下
の特性を包含した多次元的な もの で ある｡ ①目標の 達成
を目指す場合も, そ う で な い場合もある｡ ②現実評価に
基づ くもの で あ る｡｣
2. 家族 の 定義
本研究で は家族を ｢情緒的な親密さに よ っ て互 い に結
び っ い た, 家族 で あると自覚 して い る家族成員｣ とした｡
Ⅳ
. 研究方法
精神分裂病患者の家族の希望を保持･ 増進する要因は,
未だ明らか に され て い な い 概念で ある ため, 研究デザイ
ン とし て は質的記述的研究とした｡
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1 . 対 象
精神分裂病患者で ある家族成員と同居 して い るか , そ
の世話を して い る家族, も しくは同居お よび世話の経験
が ある家族, そ し て研究の趣旨を説明し参加の 同意の得
られた者と した｡ 対象者に は プ ライ バ シ
ー は保護される
こと, 参加 は全くの自由意志に よるもの である ことを説
明した｡ 対象者の選定に あた っ て は, 十分な範囲に わた
る豊富な家族の経験を発見するた め に , 目的をも っ た サ
ン プ リ ン グ に より2個所の 医療機関, 4個所の家族会の
代表者に許可を得て , 調査を行 っ た｡
2. デ ー タ 収集
参加者 に は面接時に再度 , 調査 の目的と参加者の権利
に つ い て 説明し, 調査参加お よび面接の録音の 同意を得
た . 面接の 場所と時間はプ ライ バ シ ー と心地 よさが保証
され るよう に , 参加者の 希望を尊重した｡ 各々 の 参加者
に つ き2回以上もち, 半構成的面接を実施 した ｡ 調査内
容とし て は, 患者 の発病以来面接調査時点ま で の参加者
の経験に焦点を当て , ど の ような状況の 中で ど の ような
希望を抱い て きたか, そ れは どの よう に変化した のか ,
希望を保持 ･ 増進した こ とは何か を中心に 話を聞 い た ｡
参加者の体験を参加者自身の言葉で 語 っ て もらう ことを
前提に したが , 不明確な点に つ い て はそ の都度質問した｡
3. 分析方法
デ ー タ分析は持続比較分析法を用い た｡ 録音した面接
内容はす べ て逐語録と して 起 こし, 希望 に関連するデ ー
タ を選別し, そ の後家族の言葉を用い て 簡潔な表現にま
とめ て 1次 コ - ド と した｡ 類似 した1次 コ ー ド を集め て
2次 コ ー ドと し, さ ら に 2次 コ - ドの 類似した内容を3
次 コ ー ドと して集約 し仮の カ テ ゴ リ を作成 した｡ 追加さ
れた デ ー タ と仮の カ テ ゴ リ の特徴に つ い て比較検討を行
い , さ ら に有力な カ テ ゴ リ, 諸特性を明確化 して い孟作
業を繰り返した｡ こ の とき, Straus s(1987)
12) に よ る 4
っ の基本的観点 (条件, 方策, 相互行為, 帰結) に より
カ テ ゴ リ間の 関係を明らか に し, カ テ ゴ リ の統合を進め
た｡ 新し い デ ー タ を追加 して も, す で に産出された カ テ
ゴ リの概念の深化が起こ らず, 繰り返されるだけ で あ着
こ とを判断したと こ ろ で デ ー タ収集を終了 し, 分析を終
了した｡ 分析 の過程に お い て は複数の精神看護学お よび
質的研究の専門家と検討する こと に より信頼性の 確保に
努めた｡
Ⅴ . 結 果
1 . 対象 の概要
対象者 の 内訳は両親が 6組, 母親が 4名, 同胞が2名
の計18名で あ っ た｡ 年令 は21歳か ら76歳 (平均年令:
58.0歳) で あ っ た｡ 患者と の 同居に つ い て は12名が 同居
し, 6名は別居 して いた ｡ 家族会活動に つ い て は , 家族
会の 会員で ある者9名 (50.0 %), 会員 で な い者 (50.0
%) で あ っ た｡ 患者の 概要は男性7名, 女性4名 で , 年
令は22歳から50歳 (平均33.6歳), 雁病期間 は1年か ら
29年 (平均13.2年) で
8
ぁ っ た｡ 精神症状に つ い て は慢性
期に あり精神症状が コ ン ト ロ ー ル さ れ 日常生活を自分で
で き て い る者4名, 慢性期に あり精神症状が不安定で あ
り日常生活上の 援助を必要とする者4名, 発病か ら5年
未満で刺激 に対する過敏さ, 無為自閉, 引き こもりなど
の症状が継続して い る者3名で あ っ た｡ 面接回数は2回
から3回, 面接時間は1人あたり合計1時間か ら6時間
に わたり, 平均面接時間は 一 人 あたり合計3.9時間で あ っ
た｡
2. 最終カ テ ゴリ統合まで の経過
各対象者の デ ー タ毎 に希望の 関連する個所を選定し,
導き出され た カ テ ゴ リ の抽象度をあげ統合し, 39の サ ブ
カ テ ゴ リが導き出された｡ サ ブカ テ ゴ リ は最終的に 5 カ
テ ゴ リ に統合された｡ 5 カ テ ゴ リと は希望の 内容, 希望
を保持･ 増進する要因, 経験 の変化の 局面 , 希望 を特徴
づ ける要因, 希望 の変化た影響する要因で ある｡ 本稿 で
は, 希望を保持 ･ 増進する要因に つ い て 焦点 を当て て 述
べ る｡ (以下, サ ブ カ テ ゴ リは ( ), 下位 サ ブ カ テ ゴ
リは ( ), 家族 の発言は ｢ ｣ で表記する｡)
3. 精神分裂病患者の家族の希望を 保持 ･ 増進する要因
につ いて
家族の 希望を保持 ･増進する要因は (好ま し い 将来 を
予測できる情報) , (支持的人間関係の存在) , (専門的
能力 へ の信頼) , (生きが い や気晴らし の存在) , ( 自分
自身 へ の信頼) , (かけがえ の な い 患者 の存在) の 6 つ
の サ ブ カ テ ゴ リか ら統合され た｡ 先行研究10) に お い て ,
家族 の希望 は家族の 経験の 変化の局面に対応 して 変化す
る過程を経る ことが明らか に な っ て い る｡ そ こ で , 本研
究で は希望を保持 ･ 増進する要因を家族の 経験の 変化 の
局面に対応させ て述 べ る (図1参照)0
1) (治そうとする思い が先立 つ) 局面に おける希望を
保持 ･ 増進する要因
こ の段階で の 希望を保持･ 増進する要因と し て は, (好
まし い将来の 情報) に つ い て は, (効果があ っ た と い う
治療に つ い て の情報) (治ると いう医師の 説明) (病院の
環境の よさ) か ら統合され た ｡ (支持的人間関係の 存
荏) に つ い て は (家族との つ ながり) (専門家の 親身な
対応) か ら統合された｡ (専門的能力 へ の 信頼) に つ い
て は (専門的能力をも つ 医師 - の信頼) か ら , (か けが
え の な い患者の存在) に つ い て は (か けが え の な い 患者
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図1 希望を保持 ･ 増進する要因
の存在) か ら統合された｡
(1) (好まし い将来を予測で きる情報)
発病初期の段階で は, (効果があ っ た と い う治療 に つ
い て の情報) や (治ると い う医師の 説明)は家族の 希望
を保持 ･ 増進させ て い た｡ 次の 祈祷の ような民間療法さ
えも, 家族 にと っ て は希望を支えるもの に な っ て い たo
｢( 患者の) 妹が ね , ど こ そ こ か で狐付きが拝 ん で もら っ た
ら治 っ た っ て い う の を聞 い て き た ん だけ ど, 効 果が あ る こ と
は何で もや っ て み よ うか と｡｣ (ID12父親)
また(病院の環境の よさ)も少 しで もよ い病院を探し て
い る家族に と っ て は, 希望を増進する要因にな っ て い たo
｢A 病院 に は入 っ た だ けで , す ごく環境 が よ か っ たん ですo
私 は 『ああ, こ こ はきれ い な病院だ な あ』 っ て思 っ たん ですo
こ の 病院 は ね, 植木 の 手入れもち ゃ ん と して あ る し, ああ,
こ の 病院 だ っ た らい い か も しれ な い と｡｣ (I D l母親)
(2) (支持的人間関係の存在) ;軒
(治そうとする思いが先立 っ) 経験の局面で , 家族 は
病気 へ の偏見の ため に他者に相談する こと はで きず, は
とんど の場合, 専門家だ けが頼 り に なる ｡ こ の た め,
(家族と の つ なが り) と (専門家の親身な対応)が こ の時
期の家族の 希望を支えて い た ｡ 次 に あげた の は, 濠族た
よる励ま しの 例と看護婦に よる親身な対応の例で あるo
｢ 叔母が い つ も, 『ま じめ に生き て い れば必ず い い こ と が
ある よ』 っ て , 助ま して くれ る ん です｡ そ うだ な あ っ て
- ｣
(I D15母親)
｢子 どもが病気 に な っ た と きに, 私 は パ ニ ッ ク に な っ て し
ま っ て, もう号泣した ん で す｡ そ の 時 にね , 看護婦 さん が 優
しく抱 い てく だ さ っ た ん で す｡ ｣ (I D l母親)
(3) (専門的能力 へ の信頼)
(治そうとする思い が先立 つ) 局面で は , (専門的能
力をも つ 医師 へ の信頼) を家族 はもち , そ れが家族の希
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望を支え て い た｡ あ る母耕は, 次 の よう に語 っ た｡
｢ もう私らもの め り込 ん じ ゃ う の ね ｡ そ の 先生が 一 番 正 し
い わ け ね . そ り ゃ 初 め て で し ょ ｡ だカナら, も う先生 に全部お
話すれば, そ れ が
一 番正 しい と患 い ま し た｡｣ (ID IO母親58
歳)
(4) (か けがえ の な い 患者の 存在)
(治そうとする思いが先立 っ) 局面で は, ま た患者の
存在の か けがえ の なさは, 何 とし て も治 した い と いう強
い希望を家族が もつ 要因に な っ て い た｡ あ る母親は次の
よう に語 っ た｡
｢こ の 子 は, もう可愛く て , 頭 も良くて , 誰 か らも誉 めら
れ る よ う な子 ど もだ っ た ん で す｡ そ れ が , こ ん な病 気に な っ
て し ま っ て , もう, 私 は こ の 子 ども の た め に何 で も しようと,
こ の 子 ども は家族 の 中で 私 に と っ て は
一 番大事 な存在だ っ た
ん で す｡ ｣ (I D9母親)
2) (あきらめる) 局面における希望を保持･増進する要因
(あき らめる) 局面に おける希望を保持 ･ 増進する要因
は, (好ま し い将来を予測で きる情報) に つ い て は(困難
を乗り越えた患者 ･家族 の体験談)と , (生 きが い や気晴
ら しの 存在) に つ い て は (気晴らし とな る も の の存在)
の 2 カ テ ゴ リが確認された｡ こ の時期の 家族は将来 へ の
可能性をもつ こ とが で きなくなり, 困難な状況に陥 っ て
い る場合が多く, (困難を乗り越 え た患者/ 家族の 体験
読)と(気晴らしとな るもの の 存在)は家族の 希望を保持
･
増進する要韓とな っ て い た｡
(1)(好ま し い将来を予測できる情報)
(あきらめる) 局面で は, 同じような困難な状況に あ
る他の 家族や患者がそ の ( 困難を乗り超えた体験談) が,
家族 に大きな希望をもた らして い た｡ 次は偶然, 家族会
の 申で , 他 の家族が障害年金をもらえ るよう に な っ た経
過を聞く こと で , 自分もと思い立ち, 障害年金を受給で
きるよう に な っ た家族の 例で ある｡
｢ あれですよ ね｡ お金の こ とも大変 で, 家族会 で皆で話 し
合 っ た か ら, そ うい う 気持ち にな っ た んで す よ ね. そ れ ま で
は, 全然知 らな か っ た か らね , 障害年金 なんて ね. 家族会 で
他の み な さ ん の 話 を聞い て , あ あ, そ れ じゃ 家 で も っ て 思 っ
て , うちもも らえ るか も しれ な い っ て｡ だ め で も, 頑 張 ら な
き ゃ っ て 思う よう にな っ たん で す よ｡｣ (I D 5父親)
(2) (生きが いや気晴らし の存在)
(あき らめる) 局面で は, 患者 の 将来に家族が希望を
もて なくな っ て し ま っ て い るため に , 家族 に と っ て(気
晴らしとな るも の の存在)が希望を支える こと に つ なが っ
て い た｡
｢で も, 犬 っ て , うん結構, 犬 で 気晴 ら しで き る の ね ｡ お
父 さ ん と, 二 人 で最近, い い で すよ ｡ 喧嘩しなくな るもん ね｡
面 白い もん で ね, 犬 に振り回されて い る っ て 感 じで ね｡ 気持
ちが明るく な る - ｣ (I D IO母親)
･3) (現状を認める) 局面に おける希望を保持 ･ 増進する
要因
(現状を認 める) 局面にお ける希望 を保持 ･ 増進す る
要因は, (好まし い将来を予測で き る情報) に つ い て は
(患者の回復して いく姿) (家族に起きたプ ラ ス の 変化)
(社会の よ い方向 へ の 変化) が , (支持的人間関係の 存
荏) に つ い て は (心 ゆるせ る仲間/ 友人との つ な カテり)
が, ま た (専門的の能力 へ の信頼) に つ い て は (い ざと
い うときに支え てくれる専門職が い ると い う信頼) が ,
(生きが い や気晴らしの存在) に つ い て は (はりあ い/
生きが い となるもの の 存在)が , (自分自身へ の信頼) に
っ い て は (家族自身の これ ま で の足跡から来る自信) が,
ま た (か けが え の な い患者の存在) に つ い て は (か けが
え の な い患者の思い 出) (大事な家族で ある患者)の カ テ
ゴ リが確認されたo
:-
(現状を認める) 局面の 希望を維持する要因をみる
y't,
(治そうとする思い が先立 つ) 局面, (あきらめる) 局
面に比 べ , 希望を維持する内容が豊かに なり, 家族の希
望はさま ぎまな要因に より保持 ･ 増進し て い た ｡ ま た ,
家族は現実の中で も肯定的な変化 に注目し, 周囲の人々,"≡
家族, 自分自身に対する信頼感をもち, 患者 に つ い七は
過去の患者の素晴 らし い思 い 出と共に , 現在の 家族の な
か で の患者の存在の意義 に つ い て 肯定的な意味付けをし
て いる ことが明らか になり, こ れ らが (現状を認める)
局面の 家族の希望を保持･ 増進する要因とな っ て い た o
(1) (好ま し い将来を予測で きる情報)
(現状を認める) 局面で は, 家族自身が希望g)保持に
有効な肯定的な変化や , 前向きな情報を積極的に評価す
る こと に より, 希望 の 維持がさ れ て い た｡ 具体的に は
(患者の 回復して い く姿), (家族の肯定的変化), (社会
の肯定的変化)が希望 の維持の要因とな っ て い た｡ 以下,
順次例をあ げて説明する｡
｢ うち の は S S T(社会生活技能訓練)に参加す る よ う に
な っ て か ら, 病気 に対す る姿勢が , 本当 に変 わ っ て きた ん で
すね ｡ 病 気を怖が らなく な っ た ん で すね ｡ もうだ め とい う 絶
望感 が な く な り, 日 々 の 生活も安定 して き た ん で す｡ 自分 は
病気 な ん だ けど, で も, そ れ は恥ずか しく な い と思 え る よ う
に な っ て き たん で す｡ そ れ まで , 誰が 言 っ て もだ め だ っ た の
に ｡ 成長 して き た ん で すね , 本人 なり に, 家族 も先 が明 る い
気持ち にな っ て きま した ｡｣ (I D 9母親)
ま た, 変 わりようがな いと思われ て い た家族成員の変
化も, 家族 に希望をもた らす大きな要因とな っ て い た｡
患者をめぐり夫婦関係が悪化して い た母親 は, 患者 へ の
要求が高く頑固な夫と患者本人が変化 して い る こ とを次
の よう に述 べ た｡
｢そ れで, す ご - くう れ しく思 っ たん で す よ｡ お父 さ ん に
学校 に は行 け な い こ とを K(患者)に, 自分 の 口か ら言う よ う
に っ て話 した ん で す｡ そ した ら, 今 ま で は絶対言え な か っ た
の に, 今 回は 自分の ロ で 『行 けま せ ん』 て言 っ た と い う こ と
で した｡ そ れ は 一 つ 大 き な進歩 だ と思うん で すね . お 父 さ ん
もそ れ か ら学校 に行けと は言 わ なく な っ て い る し｡ ･ ･ .K が成
長する こ とで お 父 さん も変わ っ て い く こ とが よく分か っ た ん
で す｡｣ (I D 15母親)
また, 一 般市民に よる精神障害者 へ の 理解 の広がりと
い う変化 に関する情報も, 家族 の希望を支える要因に な っ
て い た｡
｢ 行政の 人も そ う だ け ど, まあ 一 般市民が変わ っ て き て い
る と い う感 じです ね｡ こ れ か ら は, 障害 の あ る人も, な い 人
も ー 緒 に地域 で生活 して い ける よ うにや っ て い きた い と, そ
れ を私 た ち が伝 え るわ けで す よね ｡ だか ら, も っ と早 く こ れ
か らは よく な っ て い くん じゃ な い か と患う ん で す ね ｡｣ (I D
2姉)
(2) ( 支持的人間関係の存在)
(現状を認める) 局面 で は, (心ゆ るせ る仲間/ 友人
との つ なが り)が家族の 希望を支える要因にな っ て い た｡
例えば , 家族会の活動 に10年釆参加し, 自らも役員な ど
を し て きた母親は, 次 の よう に述 べ て い る｡
｢ あた し自身が自分で家族会 に い る の は, 結局 自分 が こ う
い う体験を して きて , 私も今本当に, く た び れ て い る家族 の
一 人 だ と思うの ね ｡ ど こ か で癒 しが欲 しく て, 互い に 話 し合
う こ と で癒 さ れ ち ゃ う と い う の は私 に もあ るの よ ね - o 一 緒
に 泣い た り, もら い 泣き した り｡ だ か ら, まあ, こ う い う風
に自分 が癒 さ れ るん だ っ た ら, や っ て い け る と思う の ね ｡ あ
あ, や っ て い け る っ て ね｡ ｣ (ID 8母親)
(3) (専門的能力へ の信頼)
(現状を認める) 局面で は, (い ざと い う ときに 支え
て くれる専門職がい ると い う信頼) が家族の希望を支え
る要因に な っ て い た｡ 家族はさまざまな専門職に 出会う
なか で家族なりに信頼を寄せ る こ と の 出来る専門家を見
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つ ける こ とが出来たときに , こ の専門的能力 へ の信頼を
継続的に もっ こ とが で き, こ れ が家族の希望を支える こ
と に寄与し て い た｡ あ る母薫別ま次の よう に語 っ て い たo
｢ 私は先生方が い ろ い ろ や っ て い る の を知 っ て い る し, ど
こ か で相談会もあ る はずで すし, い ざと い う とき に は相談会
や っ て い る 一 番近 い と こ ろ に私が お 伺 い すれ ばい い わ けで す
か ら, だ か ら, 何 て言 う ん で すか ね , こ うい うふ うに お 話を
聞い て い た だ い て , そ うい う つ な が りが あります から, 大丈
夫 なん です よ｣ (I D l母親)
(4) (生きが いや気晴らし の存在)
(現状を認める) 局面で は , (はりあ い/生 きが い と
な るも の の 存在)が家族の希望を支え る要因に な っ て い
た
｡ 具体的に 家族があげた もの に は, ペ ッ ト の存在 , 趣
味をもつ こ と, 仕事をも っ こ と , こ こ ろ許せる友人との
世間話で あり, 家族は積極的に自分の生活の生きがい や
はりあ い となる こと に携わ っ て い た ｡ 仕事をも っ 母親は
次の よう に , 語 っ て い る｡
｢今ま で や っ て こ れ た の は, や っ ぱり仕事 で し ょ う ね ｡ 仕
事を休 ん じ ゃ い け な い と い う の が あ る ん で すよ｡ そ の , 休 ん
だ ら迷惑 が か か る っ てま ず思 う の ｡ だ か ら, 私 は や っ ばり仕
事を して きた か ら, 今ま で来 れ た の か な あ｡ 休ん で い ら れ な
い ｡ す ごく, そ れ は ある と思うん で すね ｡ ｣ (I D 15母親)
(5) ( 自分自身 へ の信頼)
(自分自身 へ の信頼) に つ い て は(家族自身の こ れ ま
で の足跡か ら来る自信)が, (現状を認める) 局面で は希
望を支え る要因にな っ て い た｡ 夫と の関係が困難となり,
ま た患者の 状態も安定して い な い母親 は, 困難な状況に
お い て 自分自身 へ の 信頼を次の よ う に語 っ て い た｡
｢例え ば い い 結 果が 得られなくても, 落胆 する こ と も な い
し, 自分 の や っ て きた , まあ足跡そ の もの が, ある意味で は
自分の 力に な っ て い る っ て こ とだ と思うん で すよ ね｡ 実 績 と
い う か, 今まで生きて こ られた っ て い う積み重 ね です よ ね ｡
うん ｡ 今 ま で や っ て きた ん だ か ら, こ れ か ら もや れな い は ず
が な い っ て い う｡ ｣ (I D15母親)
(6) (かけがえ の な い 患者の 存在)
(現状を認める) 局面で は, (か けが え の な い患者の
思い出)と(大事な家族で ある患者)が家族の 希望を支え
る要因に な っ て い た｡ (か けが え の な い 患者の 思 い 出)
と は現在の患者の状態か らは想像で きな い家族の胸の 中
で生きて い る患者の すばらし い思 い 出 で ある｡ 家族は詳
細に思い 出を語 っ て い た｡
｢私が 主人 の こ とで 一 番苦 しん で い た 頃, 子 どもの 中 で 一
番精神的 にも弱 い こ の 子が , 私 を助けて く れ た こ と が 3 つ ぼ
ど あ っ た ん で す｡ - - - 主人が お 酒を飲 んで道端で ひ っ くり返 っ
て い た時 に, 私 はあの 汚 い 人 は私 の 主人 で は ありま せ ん っ て
顔をして い た か っ た ｡ で も, あ の 子 は父親を『こ れ は僕 の お
父 さん で す』 っ て, よく 連れ て 帰 っ て きたん です. 今振り返 っ
て も, 彼 は弱 い な が ら, す ごく私 に協力してく れ た ん だ な あ
と思 い 出 され ま す｡｣ (I D 8母親)
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｢と て も情操豊か な 子 ども じ ゃ な い か と思 っ たん で すね ｡
本 を良く読 みま した ｡ 小 さ い ときか ら, そ れ で , 小 さ い と き
か ら私が 今 で も思 い 出す ような こ と を言 っ た り, し た りす る
子で した｡ ･ - - 本 当に 私 は 彼女 に育 て られ た と思 っ て い る ん
で す｡｣ (I D l母親)
また , (大事な家族で あ る患者) と は現在 の 家族の 中
で患者の 存在が重要な意味をも っ て い る こ とを意味して
い る｡ 次 に例をあげた｡
｢私 の 出来 る限り こ の 人 の 生活範囲を広げて あげた い と思 っ
て い るん で す｡ そ れ は, もう, そ の 源 は愛, 愛 で すね ｡ 子 ど
もが 可愛 い o もう誰 よ り｡ こ の 子 が 一 番 可愛 い 子 ど もな ん で
す｡｣ (I D l母親)
｢ あの 人 が 病気に な ら なか っ た ら, 私 は鼻持な ら な い 人 間
に な っ て い た と思 い ま すね ｡ あの 子 に教 え られ な が ら, 人生
を高 めて こ れた と い う ん で すか ね ｡ 『お 前 は本当 に随分苦 し
ん だ け ど, 回 り の 私 た ち を変 え て くれ た ｡ い い こ と を し て く
れ た ん だ よ』 っ て 言 う ん で すよ｡ 家族 の 方も言 い ま すよ ｡ 病
気 で あ る子 どもが 生き た財産 ですよ っ て ｡ 希望 じ ゃ な い で す
か｡｣ (I D 9母戟)
Ⅵ . 考 察
1. 先行研究との比較
本研究に お い て , 精神分裂病患者の家族の希望を保持･
増進する要因は, 家族 の経験に伴 い変化して い る ことが
明らか に な っ た｡ こ れ はSc ott による カ ナ ダ の家族 を対
象とした研究結果 8) と同様で あ っ た｡ ま た , 発病間もな
い初期の段階にお い て 家族の希望を保持 ･ 増進 する要因
とし て精神科医療の 専門家の 能力が あげられ て い る点も
共通して い た｡ 異な っ て い た の は, Sc ottが早 い 段階か
ら友人や周囲の人々 と の交流が希望を保持 ･ 増進する要
因とし て あげて い た点で ある ｡ ま た, 現状を認めると い
う経験を比較的早く迎えるカ ナ ダの 家族は, 肯定的に評
価で きる事柄が早く から希望を保持 ･ 増進する要 因と し
て 上が っ て い た点も, 本研究結果と は異な っ て い た｡ こ
れ は日本の 家族が病 へ の偏見の ため に 孤立しやすい状態
に比較的長期間に おか れる こと, ま た遅れ て い る精神保
健福祉 シ ス テ ム の ため に よると考え られる ｡
2
. 希望を保持 ･増進する要因とそれを踏まえ た看護 に
つ い て
1) 治そ うとする思いが先立 っ 局面 で の 希望 を保持 ･ 増
進する要因と看護に つ い て
発病初期の段階の家族が患者を (治そうとする思い が
先立 っ) 局面で は, 希望を保持･ 増進する要因は ごく 限
られ た関係の 中で得られる (好ま しい 将来を予測できる
情報) で あ っ たo ま た, 専門家の優 しい言葉が け, タ ッ
チ ン グな ど の親身な対応 家族との つ ながりも希望を保
持 ･ 増進し て い た｡ 中井 7) は発病間もな い 患者を抱える
家族が病気 に関する情報か らも, 専門的援助か らも, そ
して 心理的にも深刻な孤立状態に追い や られる ことを指
摘して いるが , 事態を理解するため の 的確な情報をもた
ず, 気軽 に相談で きる援助者が い な い とい う現実は, 家
族 の選択の可能性を狭めて い たと理解で き る｡ 家族は少
な い選択肢の 中で些細な違い を見極め , 少し でも患者の
回復に役立ちそうなも の で あれば, そ の わずか な可能性
に藁をもっ かむ思い で希望を抱い て い たと い える○ ド ク
タ ー ･ シ ョ ッ ピ ン グ は こ の時期に よくみ られ る家族の 行
動で あるが, こ れ は生 じて い る事態が よく理解できな い
申で 希望をも っ こ と の で きる情報を探し求めて い る家族
の 姿と い える｡
ま た, 治療 に効果があ ると い う情報は, た とえそれが
祈祷などの 民間信仰で あ っ て も家族の希望を保持 ･ 増進
する機能を果たし て い た こ とも明らか に な っ た ｡ 児玉は
家族が民間信仰を選択する背景に は, 医療 へ の 失望, 不
信感, 警戒心が隠され て い る こ とを指摘して い る
5) が ,
(治そうとする思い が先立 つ) 局面で の家族の 希望を保
持 ･ 増進する人, 物, 関係 に つ い て は, そ れ らが なぜ奉
族の 支え になる の か家族 にと っ て の 意味を知る ことが重
要で ある｡ 病気を正しく認識して い な い , 問題を否認 し
て いる ため の言動と して 理解するの で はなく, どの よう
に家族が支えられ て い る の か を知る こと, そ して 医療が
選ばれ て い な い場合に は, そ の後 の事態の経過 に関心を
よせ て , い っ で も家族の相談に答え られ る用意が ある こ
とを伝え て い く必要がある｡ ま た , 家族が求める情報を
分りやすい言葉で 伝え て いく工夫も求められる｡
2) あきらめる局面における希望を保持 ･ 増進する要因
と看護に つ い て
(あきらめる) 局面で は直面する現実の 厳しさ に , 家
族は治した い と い う希望をもち続ける ことば できな.ふ
､状
況で あ っ た｡ こ の 段階で は, (困難を乗り越え た患者/
家族の体験談), (気晴しとな るも の の 存在)が希望 を保
持 ･ 増進する要因で あ っ た｡ 治療 を受 け て い る の に悪化
する現実, 適切な医療やリ - ビ リ テ - シ ョ ン を受けられ
な い現実に直面 し, 家族 は専門家 へ の信頼をも つ こと葡i
できなくな っ て い た ｡ こ の よう な状況をやり過 ごすため
に , 家族は困難な現状を耐える こと で乗り切りたい と望
む 一 方 で , 何もかも捨て て逃げ出した い と望ん で い た の
で ある｡ (困難を乗り越えた患者/家族の 体験談)は , 同
じ困難な状況に ある家族が現状を耐え る こ と で乗り切ろ
うとする希望を支えて い た｡ こ れ は困難を乗り越える
一
っ の モ デ ル を他の 家族にみる こ と に より, 家族自身が回
復 へ の見通しをも つ ことを可能に し て い たと い える｡ 多
く の家族は他の家族が困難を乗り越えて いく体験談 に励
まされ希望を抱く ことが で き, ま た失敗した経験 に つ い
て は, そ れ を反面教師とし て 自らに 取り込ん で いく こ と
に より希望をもち続ける傾向がみ られ た｡ こ れ ら の家族
同士の 交流に より獲得される回復 - の 見通しや希望は,
専門家が提供するも の と は異な っ た意味合い で , 家族が
自分の 中に取り込んセい くこ とは, 後藤
3)他 が報告し て
い る 3) 6)ll) ｡ 看護婦 は個別に家族支援を行うと同時に ,
家族同士の交流の場を つ く る ことが求められ る｡ 家族会
活動 へ の参加を勧める の も ー つ の 方法 で あるが , 家族会
の 活動は地域 により内容や会員の背景も異なり, 発病間
もない家族 は家族会になか なか つ ながらな い実態もある｡
発病初期の家族 に つ い て は個別支援と平行 して , 各施設
内で 同じ悩みをも つ 家族の交流の場を っ くる こ とが望ま
れる｡
ま た, 親 し い人と の世間話や ペ ッ ト の 存在も (あき ら
める) 局面で は気晴しとなり, 気分転換をはかる こ とを
可能 に し, 家族 の希望を支え て い た｡ ケ ア提供者で ある
家族が ゆとりをもて る こと の重要性 は先行研究で も明ら
か にされ て い る 2) 4)｡ 家族 の感情表出研究の知見 2) 3) か
ら も, 患者 の こ とだけに自分の大半の生活時間を つ か う
の で はなく, 家族が患者と の接触時間を減 らし, 自分自
身の ため に 時間を つ かう こ と に より, 家族 の 感情表出が
高く なり にく い こ とが明らか にさ れ て い る｡ 家族が自分
の ため の 時間を確保し, 自分 の楽しみ の もて る物や事柄
に かかわ る こ とば, 困難な状況をやり過 ごし, 新 たな希
望や目標を見 つ ける上で有効とい える
4)
0
3) 現状を認める局面に お ける希望を保持 ･ 増進する要
因と看護に つ い て
(あき らめる) 局面で新たなる可能性をさぐる こ と に
ょり, 家族 の 視野が広が っ て い っ た結果 , ( 現状を認 め
る) 局面で は, 家族 の希望を保持 ･ 増進す る要因 は, 急
速 に内容が豊か に な っ て い く ことが確認 で きた｡ 具体的
に は, 患者 の回復 して い く姿, 家族 に起きたプ ラ ス の変
化, 精神障害者をめ ぐる社会の よ い変化など の (好ま し
い将来を予測で きる情報) , 同じ経験を持 つ 家族と の交
流や友人との つ なが り, 専門家 へ の信頼感, 自分の 足跡
へ の 信頼 , か けがえ の な い患者の存在で あ っ た｡ 困難な
状況の 中で , 上記 の ような患者, 家族自身, 社会 の肯定
的な側面に家族が着目で きる こと ば, 家族の希望を保持,
増進する こと に な っ て い たo 患者の 状況は決ヒ て 真 田 わ
け で はな い が, 困難な中で も患者ができた こ左巻容儀し,
るように な っ て い た の で ある｡ 家族自身がより積極的で
柔軟な方法で 希望を保壬も 増進するサイ ン を , 直面する
現実の 中で 見 つ ける こ とが可能に な っ て い っ た と い える｡
岩崎 4' は家族自身が試行錯誤を繰り返 し, ケ ア技術を獲
得 して いく ことを指摘して い るが, 家族 は困難な状況を
乗り越え る過程を通して , 柔軟 で前向きに事態を認識で
きる力量を培 っ て い っ たもの と考え られる｡
ま た , 病状 の悪化や家族 にと っ て 問題と感じられ る出
来事は, 現状を認める局面 にお い て も, 出現する ことが
ある｡ そ うしたときに , ど こ の 相談窓口で, 誰 に相談す
ればよ い かを家族が知る こと , ま た相談者が的確に対応
してくれると い う信頼感をもて るときに , 家族は希望を
も つ こ とが で きて い た｡ こ の こ とか ら, 先 は不確実で あ
るが, い ざと い うとき に共 に考え てくれる専門家がい る
と い う信頼感がもて る よう な関係づく り, ま た相談窓口
の提示が家族の希望を支える援助とし て求め られる｡ ま
た, 本研究で は家族が現在の患者だけ で はなく, 発病前
の患者の 思い出に よ っ て も希望を保持して い る こ とが明
らか に な っ た｡ 専門家が知る こと の で きな い 家族の 胸の
中に生き生きと存在して い る患者像が , 家族を前向きに
させ て い る こ とが ある ことか らも, 家族の 大切な患者の
思い 出や, 現在 の患者 へ の 思い を知る こと ば, 家族 の希
望を保持 ･ 増進する上 で役立 っ と考える｡
Ⅶ . おわりに
精神分裂病患者の 家族の 希望を保持 ･ 増進する要因と
して , (好まし い将来を予測で き る情報) (支持的人間
関係の 存在) (専門的能力へ の信頼) (生きが い や気晴
らしの 存在) (自分自身 へ の信頼) (か けがえ の な い患
者の存在) の 6 カ テ ゴ リが抽出され た｡ こ れ ら の希望を
保持 ･ 増進する要因は, 家族 の経験 の変化に 対応kて 変
化 して い た｡ 治そうとする思いが先立 っ 局面で は, 主 に
好ま し い将来を予測 で き る情報) ( 専門的能力 - の 信
頼) が , あきらめる局面で は (支持的人間関係の 存在)
(生きがい や気晴らし の存在) が, そ して 現状を認準る
局面で は6 つ の要因す べ て が家族の 希望を保持 ･ 増進
し
し
て い る こ とが明らか に な っ た｡ 希望 の 保持 ･ 増進する要
因を踏まえた看護に つ い て 述 べ た｡
本研究にあたり貴重な体験を惜しみなく語 っ て下さ っ
た家族の 皆様に 深謝い たします｡
本論文は, 千葉大学大学院看護学研究科に お ける博士
学位論文の 一 部 で ある｡
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なお, 本研究は公益信託山路ふ み子専門看護教育研究
助成基金 より助成を受 けて行われ ました｡ 深く感謝い た
します｡
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F A C T O R SA F F E C TI N G T H E A BILIT Y O FAM ILIE S O F S C HIZ O P H R E NIC
pA TIE NTS TO M AINT A IN A ND RA ISE T H EIRHOP E
Keiko Su z uki
D ivisio n ofPsychiatric Nursing a nd Me ntal Health Scho olof Nursing, Univ e rsity of Shizu oka
K E Y W O R D S:
schiz opbrenia, fa mily, hope
To ide ntifyfactor sthat affe ct the ability of families ofpatients with schiz ophr enia to m aintain
andr ais efeelings ofhope,18fa milies to ok partin semi-stru ctur edinter views ･ Co ntinu ou sc om par ative
an alysI Sidentified six influential fa cto rs fo rhope:
"
Inform ation allow l ng Optl mistic pr edictio n s.of
the futu re
"
,
"
Sup portive hu m an relation ships ,
"
A bility to rely on the e xpe rtis e of m edical staff
"
,
り
･purpo s eof life a nd re c r e ation
"
,
" Confiden c ein ones elf
"
a nd
"
Ir replaceable natu re of the patie nt
"
･
T he.prl O rity of the s efa cto
r s cha nged acco rding to changesin the expe rie n c e s of families･ T he m o st
influential factorsfor m aintain l ng a nd raisl ng fe elings of hope in familie sthat pr l ma rily hoped fo r
the re c ov e ry of the patient w e r e
"Inform ation allow lng Optimistic predictio ns of the future
"
and
･ A bilty to r ely on the e xpertise of m edic alstaff
"
･ Co n v er s ely, familiesthathad losthopeforre c o v ery
displayed
"
Sup portive hu m a nrelatio nships
"
and
` `
Pu rpose of life a nd rec r e ation
"
a sthe m o stim por-
ta ntfacto rs . For fa milies to acept the c urr ent statu s of the patie nt, allsix factors w er e required･
T he refore, the follo wlng a re a s W er indicated as im portantin providing n u r!lng C a r e With a vie w to
m aintain l ng hopein fa milies: Unde r standing what gl Ve Shope to afa mily; Pr o viding info rm ation
when r ec ov e ry ofthe patientis the prl mary foc u s; En abling re cr eational e xperie ncesa nd e xchange of
inform ation with other fa milies whe n hope for r ec ov e ry is diminished; Developlng reliable pe r s o nal
r elatio nships with m edic al staff, s o as to provide op portunitiesfor c on sultation and to u nder sta nd
thefamily
'
sim porta nt m em ories of and cu r r e ntfeelingsfo rthepatient･
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